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- ACTIVITATEA BIROULUI FILIALEI – 
 
 Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” se prezintă în actualul „BULETIN INFORMATIV” al Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
(anul IV, nr.1(7), 20045. Ea a fost elaborată de Preşedintele filialei în colaborare cu Biroul filialei şi 
responsabilii comisiilor de lucru (care au elaborat cap.5-11), în baza materialelor solicitate acestora 
prin adresa 14/20.10.2005 privind activitatea comisiilor filialei. Darea de seamă a fost discutată în 
şedinţa de Birou a filialei  din 2.12.2005 şi aprobată în Adunarea generală din 16 decembrie 2005. 
Darea de seamă evidenţiază activitatea comisiilor de lucru şi a colectivelor de cercetare din unităţile 
care aparţin Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. 
 Din activitatea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS, de la Adunarea Generală a filialei din 
15.12.2004, până în prezent (16.12.2005), evidenţiem în continuare următoarele aspecte: 
• Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2004 (publicată în Buletinul 
informativ al filialei, nr.2(6)/2004), a fost trimisă Preşedintelui ASAS (adresa noastră 
nr.1/5.01.2005), Secretarului General (adresa nr.2/5.01.2005) şi membrilor Prezidiului şi 
Preşedinţilor secţiilor ASAS (adresa nr.1/5.01.2005). 
• Biroul filialei, în şedinţele din 25.02.2005 şi 10.03.2005 a completat structura comisiilor de 
lucru şi a aprobat direcţiile de activitate ale acestora. Hotărârile luate de birou au fost 
comunicate responsabililor comisiilor de lucru (adresa nr.4 din 22.02.2005 şi nr.6 din 
8.03.2005), cu recomandarea antrenării tuturor membrilor comisiilor în activităţile prevăzute 
în planul pe anul 2005. 
• Activităţile Filialei Cluj-Napoca pe anul 2005, respectiv a comisiilor de lucru s-a constituit 
şi în baza adreselor de la Cabinetul Preşedintelui ASAS (discutate şi repartizate pe comisii 
în şedinţa Biroului filialei din 19.04.2005): 
- adresa ASAS nr.304/23.02.2005 privind organizarea cursurilor de pregătire profesională 
în domeniul managementului unităţii pentru personalul de conducere din unităţile de 
cercetare. Acţiunea s-a organizat cu aprobarea conducerii USAMV Cluj-Napoca, prin 
comisia de Economie agrară din cadrul Filialei Cluj-Napoca a ASAS (hotărâre 
comunicată) responsabililor de comisii prin adresa noastră nr.6/8.03.2005 
- adresa ASAS nr.383/4.03.2005 privind pregătirea noii generaţii de cercetători. S-au 
solicitat acţiuni pe comisii prin adresa noastră nr.8/10.03.2005 (trimisă responsabililor de 
comisii). 
• Hotărârea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS cu acţiunile prevăzute privind 
managementul unităţilor de cercetare agricolă şi cele referitoare la pregătirea noii generaţii 
de cercetători a fost trimisă Preşedintelui ASAS, prin adresa noastră nr.12 din 20.04.2005. 
• În şedinţa Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 25.02.2005 am propus şi am luat 
măsurile de constituire a comisiei de Mecanizare, din cadrul filialei. Constituirea comisiei 
nr.7 “Mecanizare”, în cadrul Filialei Cluj-Napoca a ASAS, s-a realizat în şedinţa Biroului 
filialei din 19.04.2005, fiind numit ca responsabil prof.univ.dr.Alexandru Naghiu, iar ca 
membri în comisie cadre didactice din USAMV Cluj-Napoca şi cercetători din staţiuni care 
aparţin filialei. 
• Biroul filialei, în baza hotărârii Adunării Generale din 15.12.2004 (incluse în Darea de 
seamă a filialei din anul precedent) şi a Biroului filialei a trimis conducerii ASAS şi 
preşedinţilor de secţii (prin adresele noastre 1 şi 2 din 5.01.2005) propunerile de candidaţi 
pentru primirea de noi membri ASAS. Primirile de noi membri şi noile propuneri de primire 
se regăsesc în Darea de seamă a filialei pe 2005. 
• Biroul filialei a contribuit la realizarea obiectivelor prevăzute în planul de activitate al 
comisiilor de lucru, prin participarea activă la aceste manifestări, sprijinirea realizării lor, 
activităţi relevate în Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2005 
(manifestări ştiinţifice, analiza activităţii unor unităţi de cercetare care aparţin filialei etc.). 
• Activitatea comisiilor de lucru a fost analizată de Biroul filialei în şedinţele din; 24.06.2005 
şi 27.10.2005. 
• Conducerea USAMV Cluj-Napoca a fost sprijinită de Biroul Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
(prin măsurile stabilite în 23.09.2005) în organizarea simpozionului internaţional din 
USAMV Cluj-Napoca. La aceste manifestări au participat membrii ASAS şi specialişti din 
unităţile care aparţin filialei noastre. 
• În şedinţele de birou ale Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 10.03.2005 şi 19.04.2005 s-au 
actualizat comisiile de lucru ale filialei (completarea cu noi membri). 
• Colegiul de redacţie al Buletinului Informativ al Filialei Cluj-Napoca a ASAS a elaborat nr. 
1(7) şi 2(8) al publicaţiei din anul 2005 .  
• Elaborarea informării privind activitatea Filialei Cluj-Napoca a ASAS de la constituire până 
în prezent (2002-2005), solicitată prin adresa ASAS nr.1759/15.10.2005 (de la Cabinetul 
Secretarului General al ASAS). 
• Informarea privind activitatea Filialei Cluj-Napoca a ASAS de la constituire până în prezent 
(2002-2005) s-a trimis Secretarului General al ASAS cu adresa noastră nr.17 din 3.11.2005. 
• În şedinţa Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 2.12.2005, cu participarea 
responsabililor comisiilor de lucru (cu materialele solicitate prin adresa nr. 14/20.10.2005, s-
a analizat activitatea comisiilor, s-a aprobat Darea de seamă pe 2005 şi s-a organizat 
desfăşurarea Adunării Generală a filialei din 16.12.2005, cu următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 
2005; 
2. Aprobarea activităţii de cercetare pe anul 2006 a unităţilor care aparţin Filialei 
Cluj-Napoca a ASAS 
3. Diverse 
 Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS, aprobată în Adunarea Generală din 
16.12.2005 se prezintă în cele ce urmează. 
 
 Folosesc acest prilej pentru a transmite membrilor Filialei Cluj-Napoca a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi tuturor lucrătorilor din instituţiile 
care aparţin filialei noastre, calde felicitări pentru realizările din acest an, multă sănătate şi succese 








decembrie, 2005     La mulţi şi fericiţi ani! 
 
Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN,  
Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. 
